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５日目 病棟 関連図・看護計画発表 関連図・看護計画発表
６日目 病棟 看護過程の展開
７日目 病棟 カンファレンスへの参加 薬学部生が主体となって運営するカンファレンス 薬学的ケアの発表        薬学的ケア
８日目 病棟 看護過程の展開
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